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Penelitian ini menguji pengaruh mekanisme Corporate Governance seperti 
keberadaan komite audit, komposisi dewan komisaris, kepemilikan saham 
manajerial dan kepemilikan saham institusional terhadap nilai perusahaan. Sampel 
dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam 
Bursa Efek Indonesia tahun  2012-2014. Hasil penelitian dengan menggunakan 
regresi linier berganda membuktikan bahwa keberadaan komite audit dan 
komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, 
sedangkan kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham institusional 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
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This study examines the effect Corporate Governance mechanism such as audit 
committees, composition of board commissioners, managerial ownership, and 
institutional ownership. The sample in this study using the companies listed in the 
Indonesia Stock Exchange in 2012- 2014. The results using multiple linear 
regression to prove that audit committees and composition of board 
commissioners doesn’t have significant influence toward firm value, meanwhile, 
managerial ownership and institutional ownership have positif significant effect 
toward firm value. 
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